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iritirdJe.s }tt OCadtus. 
~au ber ~ i a log u ~ nidJt 'Oon Xacitu~ l)erriil)ren fonne, 
l)at befanntiid) esauppe im ~{)Hologu~ XIX es. 256 ff. nus 
d)ronologifd)en ®riinben fdJarffinnig 311 bell.leifen gefud)t. €~ 
untediegt feinem ,31l.leifel : 11.1enn ;tacitus im ,3'al)re 54 geboren 
ift, unb ba~ ®efpriid) in ba~ ,3'al)r 78 'Oerlegt ll.lirb, fo fann 
%acitu~ fief) nid)t fiigUd) c. 1. iuvenis admodum nennen 1 tuei( 
er bann fd)on 24 Z5.al)re alt ll.lar. 
\!lber bei'oe ~dten finb unrid)tig. Dial. c. 37 lefen toir: 
Nescio an venerint in manus vestras haec vctera, quae et in 
antiquariorum in bibliothecis adhuc manent et cum maxime a 
Muciano contrahuntur, ac iam undecim, ut opinor, Actorum 
libris et tribus Epistularum composita et edita sunt. %ofglid) 
tuar SJJhtcianus in bent ,3'al)re, tuorein bas ®efpriid) uedegt 1uirb, 
nod) am 2eben. snun fagt aber mit ~e5iel)ung auf H)n ~(inlus 
nat. hist. 32, 62: Haec sint dicta de corpore: dicemus et de 
nationibus, ne fraudentur gloria sua litora, sed dicemus aliena 
lingua quaeque peritissima huius censurae in nostro aevo 
FVI'l'. Mucian \Uat alfo I afs biefe estelle gefd)rieben ll.ltttbe' 
to'ot, eine }Bemedung, bie fd)on }Borgl)efi op. 4, P· 353 ge: 
lMd)t l)nt. SJ1un faUt aber bie ?EoUen'oung jene~ ®erfs tlOlt 
~finius in 'oa\3 ,3'af)t 77 (ugL meine Chrestom. Plin. es. XIII), 
un'o 'oaf> mucian nid)t etlua 511 ben ~Sd)riftfteUem gel)orte, au~ 
'oeren fpiiter gelefenen ~iid)ern ~(iniu\3 uerfd)ie'oene SJ1otijett bi\3 
3U feinem Xobe 79 nadJtrug (ebb. es. XIV), ergibt bie fort: 
la.ufen'oe }Beriidfid)tigung, toeld)e HJm ~(in ius bur d) aUe X{)eife 
fentes m5erfs ll.li'omet' unslueife(l)aft. \!lud) ftimmt tuas ll.lir '0011 
IJJ1ucimt'!3 2ebeMumfUin'oen ll.liffen, mit jener estelle fef)t tuOl)l 
J 
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iioerein. 5illie ~orgljefi in feinem fd)onen ~uffa~e tre consolati 
di Muciano op. 4, p. 345- 53 nad)tueist 1 lt1ar er 'Oermutljfid) 
.2egat ~or&ulo'\3 im tHmenifd)en ~rieg 54 1 bonn noc9 57 \j3ro, 
:priitor '!.lou .2~cien 1 '!.lor 67 ~onful ~um erften W1ofc 1 G7 ®tatt, 
{)after 'l.lon ®~rien I im ,J'of)rc 70 ~um ~tueiten unb 72 ~urn britten 
Wlofe ~onfull bei feinem %obe 'Ocr 77 offo ~tuifd)en 50 unb 60 
,J'of;ren aft. 
®enn a[f o ba$ @efprCid) '!.lor ba\3 ,J'tll}r 77 gefe~t tuerben 
mufl 1 f o fragt fid) 1 o& bie gelui:if)nfid)e ~nnaf)me 1 e\3 gef)ore itt 
ba\3 ,J'al)r 75 1 au\3 c. 17 gegen ®auppe'lS @intuiirfe ®tid) f)cHt. 
,J'clj gfmtbe nid)t. %acittt!3 liiflt ~per fagen : Nam ut de 
Cicerone ipso loquar, Hirtio nempe et Pansa consulibus, 
ut 'l'iro, libertus eius, scripsit, septimum idus Decembres 
occisus est, quo anno clivus Augustus in locum Pansae et 
Hirtii se et Q. Pedium consules suffecit. Statue sex et 
quinquaginta annos, quibus mox divus Augustus rem pub-
licam rexit; adice Tiberii tres et viginti, et prope quadri-
ennium Gai, ac bis quaternos denos Claudii et Neronis 
annos, atque ilium Galbae et Othonis et Vitellii longum et 
unum annum , ac sex tam iam felicis huius principatus statio-
n em, qua Vespasianus rem publicam fovet : centum et 
viginti anni ab interitu Ciceronis in hunc diem colliguntur, 
id est unius hominis aetas. 5Denn fo ift oljne .8tueifel ~u Iefen. 
5Dafl .2ipfiu5 bai3 novem ber ~anbfd)riften rid)tig in sex 'Ocr~ 
Cinbert 1 folgt au\3 ben u. a. 'l.lon ®auppe 6. 258 angefiil)rtett 
EiteUen be~ ®uetoniu\3 Octav. 8: primum cum M. Antonio 
Mque Lepido, deinde tan tum cum Antonio per duodecim fere 
annos, novissime per quattuor et quadraginta solus rem P· 
tenuit, be>S @:utropiu\3 7, 8: Ex eo remp. per XL et IV annos 
solus obtinuit; ante enim XII annis cum Antonio et Le-
pido tenuerat, be\3 ~affioboriu!3 chron. p. 630 M. @ben fo 
b~ll.l.ei!3.t bie ~araUelfteUe c. 24 : cum praesertim centum ~t 
VIgmb annos ab interitu Ciceronis in hunc diem effici ratiO 
temporum collegerit, bafl Hid)t mit AB centum et decem, 
fonbern ro· .. 0' ' ' • :nti 
1 te tJCt v-amef. rtd)ttg 'l.leroeflert 1 centum et " 1g1 
...-.l -
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gele1en roerben mu~. 3u colligere bgL Germ. 37: Ex quo 
('Dem ~on)ulat be!3 ill1eteUu!3 unb ~arbo 113 b. ~(Jr.) si ad alterum 
imperatoris Traiani consulatum (98 n. ~9r.) computemus, du-
centi ferme et decem anni colliguntur. SDa nun nber \)Ont 
0al)re 43 \). ~{Jr. bi!3 0um ~<.l() te 75 H. ~f}r. nur 118 ~uf}te, 
o'Der aud) roenn man mit ~(a)ien (@:o5 I, EJ. 4) ben terminus a 
quo un'D ad quem eimed)net, 'Dod) immer nur 119 ~al)re l)erau~: 
fommen, tl.liif)ren)) 'Durd) 'Die ~ie'Dert)Ofung 'Die EJumme 120 b.(). 
eine aetas o'Der ein saeculum erfor'Dert luir'D, 1 o fi.ittnen mit 
uns mit ~(a1fen's mu\3re'De , 'D<.1~ ,'Die \lluf3Ci()luug 'Der ein: 
oeinen ~b1d)nitte 'Die)et ~OUecti\)J(I()( 10 1\Qf}C £0\ltlllt 1 'Dlt\3 bet 
~~sbntcf centum et viginti anni colliguntur IDOl)( geted)tfettigt 
erld)eint ," nid)t &nftieben geben. ~it miilfen eben 120 ,J'<.lf}te 
l)aben. Elomeit gebe id) a{]o Elou'p'pe boUfommen med)t. ~enn 
er nbet jene berfd)riebene 3af)l novem l)ie[)er bettou)d)en, 
o~en sex et quinquaginta unb )'pater novem tam u. f. ltl. lefen 
nnu, fo erl)iilt er but d) \llbbition (56 + 23 + 4 + 14 + 14 + 1 + 9) 
121 0af)te, un'D l)ier f)at tuie'Der ~(n1fen med)t, menn er ein: loe~bet: ,ElteUen tuir uns bagegen auf ben E!tan'Dpunft, ba~ 
,bte ®e]nntmt1umme 120 lebiglid) burd) ~fD'Dition ber aufgefill)tteu "~l)ei(e geluonuen luer'Den muf3 , fo l)afte id} e'3 fiir be'DenWd)er, 
,baj3 eben biefe nad) 'oer borge]d)lngenen ~eriin'Dentng 121 1 nid)t 
"
120 ergeben, ba roir uns bmm auf bie H)atfacf}lid)e ~orrection, 
,baf3 in \illid(id)feit nur 120 ,J'af)re berftoHen tnaren, nid}t be: 
,tUfen bittfen." ~it geben if)nt Ulll JO mef)t mecf}t, ))a mit ~~]el)ett l)aben 1 ba\3 bas ~rgebni\3 bn: med)l\Ullg auf einen f)ifto: 
t]d)en ~erftoj3 {)inau5Iauft. 
H m.\ir ntiiHen ai)o bie med)nHng anbet!S auffteUen. @:s ift 
1nt '. bo.f3 man bie Elumme bmd) SJI'D'Dition bt>r ein5einen ~often ~ fn_tben f)at; berm \Dohu foHten fie fonft aufge3Cil)It tuer'Den? 
abet ro· ~ ~ r G ttv abet bas angefangene Saf)t mitgered)net, unb val)er 
Je:rrn. 37 l.lon a. u. 640 _ 850 bet cn'pitohnifd)ett ~1era ducenti 
II) me et decem anni colliguntur , \ll(1S eigentlid) 211 ,J'al)re (M:~~~t. ~iir bie fe~ten 0-of)re <lbet 1 bie in ~mer {ebrn'Digem 
lldJh1t))e \Daren, fpie{t ber %ng be\3 megiernng£\mttritt~ eitte 
J' 
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morre I bie bur d) ba~ ~Ott longum et UnUm annum angebeutet 
roirb. med)net man nun 
fiir muguftu!3 \.lon 43 '0. ~{)r. - 14 n. ~{Jr. excl. 56 ,Sa{)re 
fiir stiberht!3 'Oon 14 n. ~{)r. - 37 excl. . 23 , 
fiir ~aius 'Oon 37 - 41 excl. . . . . . 4 11 
fiir ~laubiu!3 \.lom 24. ,San. 41 - 13. Oft. 54 14 11 
fiir 31ero 'Oom 13. Oft. 54 - 9. ,Suni 68 . . 14 11 
fur @albtl bi~ lBiteHiu5 'Oom 9. ,Suni 68 -
1. ,Sufi 69 resp. 24. SDec. 69 miteUiu5 stob 1 II 
f o er{)iift nwn 11 2 ,S(tf)re 
fiir me~pafian bom 1. ,Suli 69 an bi!3 etroa aunt 
1. muguft 76 . . . . ' . . . . 8 ,Sa{)tC 
120 ,Saf)re. 
~~ ift alfo nid)t n6tf)ig I tueiter af5 einige stage nad) bem 
1. 0ttii 76 l)inmt~ au gel)en. SDa5 ergibt alfo filr lBe~pafian' !O 
megientng nid)t 6 1 fonbern 7 0al)re I bie \.lo[enbet fein miiffen, 
bamit 8 0af)re gered,met roerbett fOnnen. ~(fo ift sextam offen~ 
bar 'Oerbor&en. ,Sd) fann a&er nid)t mit 15d)eliu5 unb 6pengef 
spec. emend. in 'rae. p. 11. sex, tam lefen. SDenn principatus 
stationem allein IDiirbe id) ltlo{)l ertwgen1 aber 'Die stauto{ogie 
qua - fovet finbc id) uncrtraglid). mud) ift tam fe{)r uber~ufiig. 
31el)nten IDir nun bie 9Ibfiiqungen in B unb C 3u S)iilfel fo 
tuetben \Dir Ult5 iam ben crftett mud)ftaben fiir eine ,8tlf)( {)aften 
biirfen u nb VI! am b. {). septimam f d)reiben 1) 1 11 2 + 7 ::::: 1 HJ 
bollenbete 1 ober 120 angef,mgene ,Sai,m . SDer SDiafog faHt alfo 
in ba5 ,Sa{)r 76. 
SDie ~robe ntiiffen roir freHid) mad) en I \ueld)e ~priu£' sm.w 
ceUus ~npreifung erforbert. SDenn baf3 er bamal!3 in morn (l!V 
tDefenb IDar 1 fe~t bcr SDiaiog \.loraus 1 unb e~ ift ein fd)fed)ter 
mu!31Deg I lllenn ~(aflen meint: "ber SDialog ift bl'd) ttitf)t ill 
,bent 15inne al5 ein {)iftorif d)er ?Berid)t 5tt betrad)ten 1 bail and) 
- - ---- ------ -- --------------
"" ' ) .8u \piit fef)e id) , bai; jd)on 9Jtid)<leli >3 in jciner mir crft wiif)rcnb oeJ 
:.tirucf~ oCtgegangencn ~~u~ gai'e YII , tam l1e\'l11Uil)Ct l)<lt. <5tci ner\l '): rograrnnt 
f)a6e ~d) nid)t bcnu~m filnnen. 
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,,je'ber ~ebenumftanb batin fh:eng nad) bem toidhd)en ?Berf)iilt~ 
,nifle abgetoogen fein mtiflte." ~oer t)at benn i5(1U'p'pe luirfltd) 
Ileluiefen 1 bafl ~prius ?marcellus im 3al)re 75 luiif,Jrenb feines qiro~ 
confulats in mfien \Jon ffiom ab\uefenb \l)ar ~ ~\: meint 1 \ueil 
ffilarceUus uom 1. ?Inai 7 4 an C§:onful luar 1 fOnne er nid)t 1.1om 
~uli 71 bis 3um 1. ?Inai ober 1. ?miiq 7 4 qiroconful geluefen 
f:inl tueil fo nidjt brei 3af)re f)ernustontmen; er fei alfo nur 
etnen illeonat C§:onful geroefen unb (1t1be ffiom am I. 3uni 7 4 
betlaffen 1 um im 15piitfommer 77 0uriicr3ufef)rett. 'l:las ift nun 
aber eine roeit fiii)nere ?Bermutf,Jnng. ®arum foU er nm cineu 
ffilonat bas C§:onfulat beUeibet f,Jaben ~ unb 31uar unter einem 
~~tfteu, belfeu ®unft er itt bef on be rem W'taj3e geno\3, unter ben 
htebiid)ften lUeri)iiltniffen ~ 3ft ei3 nid)t einfad)er unb bem ®e~ 
braud)e entfpred}enber 1 ta\3 er 1 311r Ueon:nal)me eine0 51ueiten ~onfulats berufen 1 feitt $triennium 1 1uic \!lgricofl1 bie propnlto~ 
ttfd}e merroa(tung \JOlt mquitanien I lUll einige W'tOlll11C aohiqte ~ ~a 'biefe einfad)e £i.\fung mit e&aueboni 1 \Borgl)efi op. 4, p. 535 
llnb ~en hen 51t \Borgl)efi 3, p. 292 mt6HHel)men 1 ift nid)t ein~ 
lltal. eitt 31uingenber ®mnb 1 1uenn ~io 6:l1if. LX, 11 rid)tig a~gtbtl bafl bie ~roconfnln uor bem 1. ~lpril in bic ~ro'OinJ 
tetften - r- · r, ~ · \Se"r fein unb l1Hfpred)enb tlermtttl)et \BorgfJeft 1 bnl.l 
"'es\ltlfian ~prius ?m(nceflus unb l!Sibiu\3 C£t:ifpu55 besl)alo im 
t;9re 71 nl<3 ~roconfulH uon ffiom eHtfernte 1 mn tie bmd) ie 
e annten ftiirmifd)ett l!Serl)lHtb(ungen im 15enat (stac. hist. 4, 43) ~tregten £eibenfd)aften fid) abfii()leH 3u fafien. ~0 bleibt alfo ~tel} bas 31Ueite C§:onftt(l11 ungefti.\rt bos mefulM I bafl ~priul3 
~r~rc~Uus im %riil)Hng 71 nad) ~~ fien ging unb \Jon tort im U~hng 7 4 3lll:iicrfei)rte 1 um tn\3 31ueite C&onfulat an3utreten. 
31 ~<tntals alf o im 0 a{)re 7 6 \l.lll rett beite ffieb11er 1\.lieter itt 
Otn ~ · { )ill' icl]. ' acthts aber iuvenis admodum, t. f). 21 0 al)te a t. te 
b 111 nteiner commentatio de vita et honoribus Agricolae P· 25 ' ) 
entetft hab ·r f' r· r \l) 
__ " e, t t bie dignitas, roeld)e if)m ~e~pa tan 1.1cr tel) 1 3 ar 
-----
-----· ---------- ----------
1) tlott i~t I 3 C . I 
..._ a.nni 7 I' P· 12 I. 6 \.l . u. 3u lefcn anni 66. - p. 18 . 1 . ena em 
O. - p. 19. 1. 17. annos 70. 
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nid)t 1 mie 6au~~e nad) ~nit'~er'oe~ gegen .\)aa)e oemedt, 'oa\3 
\Eiginti'tJirat I \1.J01)1 (10et 'Die l.jSticftermiir'oe getoefelt, ;DenJl tJ(\13 
bie)e eine dignitas IDllr un'o 'Dl1lJ He aud; einem homo novus 
berlief)en lnur'oe 1 bemeift bie lnebe be5 staifer5 ~ftmbiu5 col. II 1 
lneld)er fie fiir bie 66f)ne eine\3 l.jSrocurator~ bom !Senate eroittet, 
bamit fie fpiiter cum annis promoturi dignitatis suae incre-
menta 3ur tLuiifhtr unb in ben 6enat gelangen fonnten. 
~(fo :tacitu~ lnar im ,Jal)re 55 geooren 1 er fonnte einem 
im ,Jal)re 76 gel)altenen ®ef~riid)e a{£l iuvenis admodum bei< 
tnol)nen. 
Agricola c. 12. In pedite robur; quaedam nationes 
et curru proeliantur. Honestior auriga, clientes propugnant. 
~in unf)artbarer ®enenfa~. ®enn ein :tf;eif ber )Sritannier 
311 %11f3 1 ber Gltbete 311 ®agel\ tiimpft 1 \l)O O{CtOt beltl\ bie met< 
terei? 9111r fie fann ben ®egenfa~ gegen bie 6treittnngen bi(benl 
mie bie ~efd)reib11ng ber britannifd;en Stampfmeile bei ~iifnr 
bell. Gall. 4, 24. 33. 5, 16 tuenn e~ ntitl)ig lt'iire 1 betueifett 
tniirbe. ,Jmmer fteUt ~afar bie meiterei un'o bie ~flebarier 311< 
fammen; le~tere fiinrpfen aud) 3u %uf3 1 aver ein eigentfid)e~ 
%ttfluolf ftellt fid) ben momern nid)t entgegen. ~ben fo toerben 
oei ;DiotJOf 51 21 bie britannifd)CJt UrttJ 5 I 29 bie goUifd)en 
®agenfampfer mit il)ren l.jSarabaten I;eruorgel;oben, un'o bOll be.tt 
®aUiern fagt m1ommfen mit ~led)t rom. ®efd). III, 6. Z26: ,bte 
,meiterei lnar burd)au~ 'Die 't.lorlniegenbe ®affe." ~ben fo fe{)en 
mir annal. 14, 34 't.lOrjug~tneife eine lneitermafie 1 per catervas 
et turmas exultabant, bie Stonigin 3u ®agen 1 am )Serge ®rall< 
'PiUi3 aud) ben covinnarius eques tfyiitig (Agric. 35 ). S}lud) 
itt unferem Sfa'J)ite( ift ber Sllbelige ber ®agen fiif)rer 1 bie ~{iente.n 
fiimpfen 3u %ufl. Dffenoar mar bie~ bie iilteftc Stam~fart 1 fte 
IJiieb au d) neb en ber lneiterei beftef;en, unb biefe mad;te fid) bent 
mgricola im romifd)en .\)eere befonber~ nii~lid). )illaf)renb tllfo 
bei ben ®erma nett bie £fatten bef onber~ 511 %ufi 1 'Die Xenctere.r 
3U \.15ferbe ftarf luaren (Germ. 30. 32) , fiimpfte bei bett ~rt< 
tanniern tnie bei ben ®aUiem ber ~bel 311 l.jSferbe ober 3u ®agen, 
.-~-
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bie ~M\J).len 3tt Bua I unb nur aUmafig oifbete fid) in ben 
tiimifd)en ~tiegen ein tiid)tige5 ~ufl\.loU 1 luie mit e~ in ben 
fd}ottifcl)en ~tiegen ~gtico(a'~ fiimpfen f ef)en. )ill a~ tl{f o bet 
ftiliftifc(le ®egenfa~ forbert 1 bie gefd)id)tHdjen 93ed)iiUnifle em: 
\Jfef)Ien 1 bas beutet bie 93erberonij3 ber ,9anbfd)riften an: fie 
9a&en impedite, b. f). inipedite, 'OieUeid)t a us inepite entftan: 
ben. St:acitu~ fd)tieo: In equite robur; quaedam nationes et 
curru proeliantur: honestior auriga , clientes propugnant. 
c. 29. Iamque super triginta milia armatorum aspicie-ba~tur sqq. ~a~ &ritannifd)e .l)eer mar bent romifd)en an .8a{)( 
~ett iibetfegen (c. 32. 35. 37). ~ie£1 aaf)rte abet maf)rfd}einfidj 
~tet.~ aUetbing~ gefd)miid)te 2egionen 1 'OieUeid)t 'Oon bet I. mb: tUttt~ nut eine metiUation I b. f). eHtl<l 16000 9J?ann. lRedjnet 
~an b.a3u 8000 ill1ann ~utifia unb !Denigften~ 3000 lReiter (c. 35)1 
~ etgtbt fid) 3ll @unften bet ~titanniet eilt 3U UltUebeutenbet 
b ttterfd)ieb 1 un"o luie ift ein 93eduft 'Oon 10000 stobten (c. 37) 
enfoar? <5tatt super triginta ift 3u (efen septnaginta. 
c. 41. Tot exercitus in Moesia Daciaque et Germania 
et Pannonia t 0 • • d · · t t 
. . ementate aut per 1gnav1am ucum anuss1, o 
llllhtares · · . 0 
· vm cum tot cohortibus expugnatl et ca.ptl, nee 
lallJ. de limit 0 .. • d d l'b · l 0 t e 1mpern et npa se e n erms egwnum e Po~~· ' Slone dubitatum. 
a <5o 'oetmorren aud) unfere .ltenntnifj ber ~riege ~omitian's g~ ~.et ~Oltau ift I fo (affen fid} bod} bie Oei stacittt~ 31tl\l11intett: 
Ia tangten .8iige beutlid) fonbern. g uerft ·fafjt er bie 91ieber: m;:~e b~s furmatifd)en unb bacifcf)elt ~rieg£1 3ttfann.nen: iene 
111• n tn ~annonien unb ni.irbtid} \.lon ber ~onau m ®erma: 
en ect·u • . 
biefe ht 1 e~ ~. ll.lo ttamentfic{) eine gan3e 2egion aufge~te~en IDt~rbel 
Unb b IDloften unb ~acien 1 mo ber C£onfular ()ppm~ 15abmus 
Ban arauf bet ~riifectu5 ~ratorio C£orndiu5 ~u5cu5 ben Unter: 
c.tJa; fattben ('ogL Elueton. Dom. 6 mit :tlio C£af1. LXVII, 5 ft.) . ft~;h. n IUirb bas ®rbiet • gefd)ifbcrt lu e{d)e !3 tlic ~einbe iiber: \t}•venttnte I 0 
luerbe ~t. ~effen ~nbe ift Har: bie ~onau fann md)t bef)auptet 
n I bte ~to'oin5 fefbft {iiuft ®efal)t. Bu biefer ~e[d)reibung 
·-----· . . . - 0- __::_:..:.::.:.:...;~iioii-. .... _______ _ 
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ge~i:irt ber mittfere ®a~ ober bielme~r 3u beibett : er malt 'Die 
~ro{Jcntng ber DrtfdJaften unb bie ®efllttgenne~mung i~rer 
!Befa~ungen. stlenn ba{') nid)t viri fonbern vici gelefen merben 
mufl, f)at @rono'O Iiingft gefef)en unb llliet prolegg. p. 73 au~~ 
fiif)rlid) erluiefen. ?llber bie ~inloenbung ~rmfti'~, bat militaris 
311 vicus fein :paflenbe\3 ~pitf)eton bilbet, bleibt befiel)Ctt: ftatt 
militares vici luiirbe :tacitus fid)er castella gefagt ~aben. ~{tn 
%luffe f11gen me() me Drtfd>aften, in ben en bie C£of)orten ftatio~ 
niert lllaren, of)ne ba{') fie gerabe alle befeftigt 3u fein braud)ten, 
ober luenigften\3 of)tte bafl %acitu5 bieie ~igenfd)aft f)er'Oor~ebt. 
~r fd)rieb: tot limitares vici. 
c. 42. Aderat iam annus, quo proconsulatum Asiae et 
Africae sortiretur. 
?lln biefen llliorten nalJm fd)on 2ipfius ?llnftofl: er 1uorrte aut 
Jd)tCtOClt 1 Ul\0 31Uar ntit med)t. stlelttt llJCltlt lll(llt aUd) '001\ oiUCt 
I,.Jjerfonen fagett fann, baj3 He provinciam ober provincias sor-
tiuntur, mei( blmtt Seber feinen %l)ei( befommt, fo fann bod) 
nidJt ~iner ba~ I,.Jjroconfulat 31ueier I,.Jjro'Oinaen edoofen. Unb 
bie~, gtnube id), ()eiflt sortiri mit bem ?llccufath.l : entmeber 
'llon bem morfi~enben '0 e r ll' of en, ober 'Oon bem (];mpfiinger 
e r { o of en. stlies ®efiH)l leitete mitter 3u ber 6treid)ung ber 
llliorte et Africae. stl11~ IUilrbe aber bebeuten, b11B ?llgricola 
?llfien bttrd) ba\3 2oos erf)iert, unb ba\'5 {eibet ber (£onjuncti'O 
nicf;t: er entfd)uibigte fid) uor ber .2oofung. stlaf3 l)ier etwa~ 
ttid)t tid)tig ift, 3eigt bie 6d)luanfung bet ~anbfd)riftett: T f)at 
Aphricae et Asiae d Asiae et Aphricae, beibe mit bet in 
ben ~ebicei nid)t uodommenben fd)Ied)ten Drtr)ograpl)ie. 
t'ft 91id)t Asiae ober Africae, fonbem Africae et Asiae 
5U ftreid)en. lillie 6ueton Galba 3 fagt: probibitusque a 
Tiberio sortiri anno suo proconsulatum, ;o fd)rieb 'Xacitu~: 
Aderat iam annus, quo proconsulatum sortiretur. Seber 
momer mu{')te, baf> bamit nur ?llfien unb ?llfrita gemeint tuaren; 
fur einen 2efer be~ -~itteialters unb ffrr einen 2ef)rer ber Stfofter' 
fd)u[e mar bie ~rWirung am \f3Ia~e. l'trlid)1f· 
